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Развитие внутреннего туризма – это реальный вклад территорий в ре-
шение антикризисных задач, поскольку он связан с повышением занятости 
населения и привлечением дополнительных средств в бюджет региона. 
Это, в первую очередь, налоги в бюджет местного самоуправления, а 
также материальная база для разносторонней подготовки специалистов.  
В Свердловской области стремительно растет интерес к внутреннему 
туризму, к путешествиям по родному краю, к знакомству с культурными 
традициями своего народа. Область может предложить туристам 
удивительное многообразие природных и культурных достопримечатель-
ностей, среди которых не последнее место принадлежит музеям. Музей-
ный фонд Свердловской области стоит на третьем месте после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Одним из областных городов, который ежегодно при-
влекает к себе множество туристов является г. Сысерть. Наибольшей из-
вестностью в Сысерти пользуется дом-музей П.П. Бажова и обзорная экс-
курсия по городу [1]. Среди туристов становится востребованным сочета-
ние традиционных программ экскурсионного обслуживания с различными 
фольклорными спектаклями или другими анимационными мероприятиями.  
Освоение культурно-исторического наследия имеет не только 
познавательное, экономическое, но и воспитательное значение. 
Вышеизложенные факторы объясняют актуальность нашей работы. 
Кроме этого, дом-музей П.П. Бажова, существующий уже много лет и 
ставший визитной карточкой Сысертского района, для поддержания 
прежнего интереса нуждается в пополнении и обновлении не только 
музейной экспозиции, но и создании новых экскурсионных программ. 
Экскурсия «Воспоминания о Земле туманной» имеет цель воспитание 
патриотических чувств к своему краю и стране. Эта цель достигается пу-
тем ознакомления с жизнью и творчеством великого уральского писателя 
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П.П. Бажова, развития чувства красоты родного края, расширения круго-
зора, создания условий для взаимодействия и взаимопомощи участников 
экскурсии. Посредством данной экскурсии происходит активное включе-
ние экскурсантов в познавательный процесс. Ключевым моментом являет-
ся переплетение интеллектуальной нагрузки экскурсии с подвижными иг-
рами и пешими прогулками на свежем воздухе. Данная экскурсия дает 
возможность детям максимально окунуться в атмосферу быта и жизни на-
чала XX в. 
Уникальность данной разработки состоит в комплексном подборе 
объектов показа, что позволяет наиболее полно раскрыть тему. Личный 
вклад авторов заключается:   
– в разработке экскурсии по заказу музея; 
– апробации экскурсии; 
– составлении контрольного текста экскурсии; 
– разработке анимационной программы.  
Экскурсия рассчитана на 8 часов. При проведении экскурсии исполь-
зуется автобус марки ISUZU (Богдан), который отвечает всем требованиям 
для проведения автобусной экскурсии и перевозке детей. Программа экс-
курсии представлена в табл. 1. 
В 8:45 группа собирается у торгового центра «Дирижабль», и в 9.00 
часов экскурсионный автобус отправляется от места сбора группы в г. Сы-
серть. Первый объект показа в городе – это Дом-музей П.П. Бажова. В му-
зее школьники знакомятся с детскими годами писателя и бытом XIX в. 
Экскурсанты могут посмотреть усадьбу заводского рабочего: дом, надвор-
ные постройки. После экскурсии в музее проводится анимационная про-
грамм «Игры и загадки старого дома», которая включает викторину по 
сказам писателя, народные игры. 
Главным показателем популярности народных игр является эмоцио-
нальная  окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет естествен-
ность поведения детей, заинтересованность. Насыщенность народной игры 
творческими импровизациями стимулирует интерес детей, обогащает ху-
дожественное и эстетическое восприятие. А главное – обеспечивает есте-
ственное приобщение детей к национальным традициям, утверждает в их 
сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности [2]. В ани-
мационную программу включены такие игры, как бой мешками, перетяги-
вание каната, городки. 
После проведения экскурсии в музее и анимационной программы ту-
ристы направляются на обзорную экскурсию, которая включает в себя та-
кие объекты, как храм Симеона и Анны, памятник П.П. Бажову, краевед-
ческий музей, библиотека Турчаниновых-Саломирских, школа № 14 (быв-
шая Земская), железоделательный завод.  
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Таблица 1 
Программа экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
 
Время Мероприятие 
Способ  
передвижения, 
расстояние, км 
8.45– 9.00 Сбор группы у ТЦ «Дирижабль»  
9.00–10.15 Дорога Екатеринбург – Сысерть 
Рассказ об истории Сысерти и Сысертском  
фарфоровом заводе 
Автобус ISUZU 
(Богдан), 40 
10.30–11.30 Экскурсия в музее Бажова. Рассказ о детстве  
Бажова и быте XIX− начала XX вв. 
– 
11.30–12.30 Анимационная программа «Игры и загадки старого 
дома»  
– 
12.30–14.10 Обзорная экскурсия по г. Сысерть: осмотр храма 
Симеона и Анны, памятника П.П. Бажову, здания 
библиотеки Турчаниновых, бывшей Земской шко-
лы. Рассказ о главной улице г. Сысерти (Базарной) 
и подземных ходах. Осмотр Железоделательного 
завода, рассказ о заводе и мастеровых 
пеший 
 
14.10–15.00 Обед в кафе «Горки»  
15.00–15.35 Посещение Заводской плотины. Катание на качели 
«Гигантские шаги». Фото со скульптурами  
«Серебряное копытце» и «Бабка Синюшка»  
пеший 
15.35–16.05 Подъем на гору Бессонова. Панорама города – 
16.05–16.15 Сбор группы. Отправка в г. Екатеринбург – 
16.15–17.15 Дорога г. Сысерть – г. Екатеринбург Автобус ISUZU 
(Богдан) 
 
Пообедать экскурсантам предлагается в кафе «Солнышко», которое 
находится в ресторанно-гостиничном комплексе «Горки». Кафе располо-
жено в историческом центре г. Сысерть, в шаговой доступности от посе-
щаемых объектов. Меню кафе разнообразно, а приготовленные блюда ап-
петитны и удовлетворят самый притязательный вкус. В кафе уютная атмо-
сфера и доброжелательное отношение к посетителям.  
Далее группа посещает заводскую плотину, где после рассказа экс-
курсовода происходит катание на качели «Гигантские шаги». Качели – это 
устройство для катания по кругу в виде столба с вертушкой наверху, к ко-
торой прикреплены длинные верёвки с лямками. Сидя в лямках, играю-
щие, разбегаясь и взлетая, кружатся вокруг столба. У подножья горы Бес-
сонова установлены скульптуры «Серебряное копытце» и «Бабка Синюшка». 
При желании экскурсанты могут сделать фотографии.  
В 15:45 экскурсанты собираются на площади у храма Симеона и Ан-
ны перед отъездом в г. Екатеринбург. 
Апробация экскурсии произошла 6 мая 2016 г. Группа проведенной 
экскурсией осталась довольна, о чем свидетельствуют записи в книге от-
зывов и предложений. 
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Непосредственная разработка самой экскурсии включала в себя сле-
дующие этапы [3]. 
1. Составление экскурсионного маршрута. 
2. Обработку фактического материала. 
3. Отбор литературы и составление библиографии. 
4. Определение других источников экскурсионного материала. 
5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 
6. Составление маршрута экскурсии. 
7. Объезд (обход) маршрута. 
8. Подготовка контрольного текста. 
9. Комплектование портфеля экскурсовода. 
10. Определение методических приемов проведения экскурсии. 
11. Определение техники ведения экскурсии. 
12. Составление методической разработки. 
13. Составление индивидуального текста. 
14. Прием экскурсии. 
В ходе проделанной работы была изучена литература по теории 
экскурсионного обслуживания, по истории Сысертского района, его архи-
тектурных и природных достопримечательностях. Истории г. Сысерть по-
священо много книг. Анализ литературы показал, что г. Сысерть обладает 
интересной, наполненной интересными событиями историей. Это место, 
где смешались времена и обычаи, коммерческая выгода и культурное 
достояние. В работе также была рассмотрена деятельность дома-музея 
П.П. Бажова. Проанализировав современное состояние музея, следует вы-
вод о том, что музей постоянно находится в развитии. Об этом свидетель-
ствуют пополнение экспозиций и увеличение числа посещений туристами. 
Сегодня турфирмы Екатеринбурга и других городов Уральского 
региона предлагают несколько различных экскурсионных программ с 
посещением г. Сысерть. Но в существующих экскурсиях варьируются в 
основном крупные объекты (Дом-музей П.П. Бажова, Фарфоровый завод, 
«Халзан»). 
Новая экскурсионная программа длится 8 часов и рассчитана на детей 
с шестого по восьмой классы, в том числе и тех, кто уже был в г. Сысерть. 
Предлагаемая нами экскурсия – это лишь один из возможных вариантов 
дальнейшего развития туристического потенциала города и разнообразия 
экскурсионных маршрутов Свердловской области. Но на этом тематика не 
исчерпывается. Музей, вопреки представлению о нем, как о застывшем 
хранителе истории, – это живой организм. Поэтому для поддержания 
прежнего интереса со стороны туристов он постоянно нуждается в новых 
идеях. 
При организации данного туристического продукта были соблюдены 
все нормативно – правовые акты и не нарушены ничьи права. Продажная 
стоимость экскурсии составила  1677 руб. Расчет экономической эффек-
тивности экскурсии представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Экономическая эффективность экскурсии 
 
Показатели в стоимостном выражении 
Наименование статей Ед. изм. Min 15+2 
чел. 
На 1 
чел. 
Max 20+4 
чел. 
На 1 
чел. 
Выручка от реализации руб. 25156,74 1677,11 33213,4 1660,67 
Полная себестоимость руб. 22869,77 1524,47 27182 1342,02 
Прибыль руб. 2286,97 152,44 6031,4 301,57 
Налог на прибыль % 457,39 30,48 1206,28 60,31 
Продажная стоимость  
одной  путевки 
руб. – 1677,11 – 1677,11 
Рентабельность продаж % 9,09 – 18,15 – 
 
Изучив основы безопасности, следует вывод, что экскурсионная 
программа является безопасной и экологичной. В ходе данной экскурсии 
происходит знакомство детей с народными традициями, сельским бытом, 
формируется положительное отношение к малой родине, а также развива-
ется двигательная активность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования тури-
стско-экскурсионных услуг в п. Бисерти Свердловской области. Авторами пред-
ставлена программа культурно-познавательной экскурсии, рассмотрены объекты 
показа.  
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